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— Jornades i debats a la Fira de Sant Miquel (Lleida)
— Jornades a la Universitat Catalana d’Estiu (Prada de Conflent)
— Seminaris sobre «Espais d’interès agrari»
— Taules rodones
— Debats agraris
— Debats itinerants «La Catalunya agrària en l’horitzó del 2001»
— Conferències
— Presentacions de llibres
— Premis per a estudiants
— Congressos de la ICEA




— Llibres i opuscles
CURSETS
1979 I Curs de Tecnologia Forestal
1980 Fongs del sòl
1980 Estadística aplicada a l’experimentació agrària
1980 II Curs de Tecnologia Forestal
1980 Botànica aplicada a les males herbes
1981 Patògens de difícil diagnòstic en fruiters
1981 III Curs de Tecnologia Forestal
1982 Entomologia bàsica i especialització en insectes del sòl
1982 IV Curs de Tecnologia Forestal
1983 Estadística aplicada a l’experimentació agrària (segona edició)
1983 Nematologia agrària
1983 V Curs de Tecnologia Forestal
1984 Monografies de paisatgisme i jardineria (primera edició)
1984 VI Curs de Tecnologia Forestal
1985 Edafologia aplicada (Secció Sòls)
1985 Introducció als ordinadors: aplicació a l’agricultura
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1985 Monografies de paisatgisme i jardineria (segona edició)
1985 VII Curs de Tecnologia Forestal
1986 Monografies de paisatgisme i jardineria (tercera edició)
1986 Com treballar amb petits artròpodes
1986 VIII Curs de Tecnologia Forestal
1986 Les virosis de les plantes
1987 El compost i el procés de compostatge
1987 Monografies de divulgació forestal (IX Curs de Tecnologia Fores-
tal)
1988 Monografies de paisatgisme i jardineria (quarta edició)
1989 Monografies de paisatgisme i jardineria (cinquena edició)
1990 Monografies de paisatgisme i jardineria (sisena edició)
1990 Aplicació de residus orgànics i conseqüències sobre les propietats fí-
siques del sòl (CIRIT)
1991 Monografies de paisatgisme i jardineria (setena edició)
1991 Tendències actuals en protecció vegetal
1992 Monografies de paisatgisme i jardineria (vuitena edició)
19921 Modelització i avaluació de sòls (CIRIT)
1993 Monografies de paisatgisme i jardineria (novena edició)
1994 Monografies de paisatgisme i jardineria (desena edició)
1995 Monografies de paisatgisme i jardineria (onzena edició)
1995 I Curs Bàsic d’Economia Forestal
1996 Monografies de paisatgisme i jardineria (dotzena edició)
1996 II Curs Bàsic d’Economia Forestal
1996 Curs de Tècniques en assaigs de camp amb productes fitosanitaris
1997 Monografies de paisatgisme i jardineria (tretzena edició)
1998 Monografies de paisatgisme i jardineria (catorzena edició)
1999 Monografies de paisatgisme i jardineria (quinzena edició)
2000 Monografies de paisatgisme i jardineria (setzena edició)
2001 Monografies de paisatgisme i jardineria (dissetena edició)
2002 Monografies de paisatgisme i jardineria (divuitena edició)
JORNADES
1979 Cooperativisme
1979 Joves al camp (Caldes de Montbui)
1979 Cooperativisme agrari
1980 Jornades Forestals (Sant Cugat)
1981 Jornada de la Maduixa i el Maduixot (Calella)
1981 Explotació familiar agrària
1982 Arbrat viari i jardineria (Montesquiu)
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1. Les jornades i cursos subvencionats per la Comissió Interdepartamental per a la Recerca i la
Tecnologia (CIRIT) apareixen amb aquesta menció.
1983 Jornades sobre Cooperativisme Agrari (Barcelona. Repetida a Lleida
l’any 1984)
1983 Jornada de la Carxofa (Amposta)
1985 Pluges àcides (CIRIT)
1985 Adobs orgànics
1985 Malherbologia (CIRIT)
1985 Jornada de portes obertes. Cultiu de l’arròs
1986 Jornades tècniques sobre darrers avenços en edafologia (CIRIT)
1986 Cultiu ornamental protegit (CIRIT)
1986 Mecanització agrària (Girona)
1986 El conreu de pollancres a Catalunya. Situació actual i perspectives
1986 L’erosió: un problema a resoldre
1986 Les associacions de propietaris forestals a la CEE
1986 La pela del suro: indústria i comerç
1986 L’agricultura en les societats avançades
1987 La lluita integrada en els fruiters
1987 Prevenció d’incendis forestals
1987 Micromorfologia dels sòls (CIRIT)
1987 Foment dels arbres planifolis autòctons
1987 El sector forestal en el marc de la CEE
1988 Mecanismes de regulació del mercat de la terra a França
1988 Pla de gestió cinegètica
1988 La zootècnia vista pel professor E. Corominas
1988 La política agrària a Catalunya amb l’objectiu enfocat al mercat únic
europeu del 1993
1989 Mecanismes de regulació en el mercat de la terra (CIRIT)
1989 La producció i el comerç de la carn porcina a Catalunya (CIRIT)
1989 L’enginyeria genètica aplicada a la protecció dels vegetals (CIRIT)
1990 La biotecnologia aplicada a la millora animal. Visió de futur
1990 Introducció de noves espècies ornamentals en jardineria (CIRIT)
1991 La protecció vegetal a Europa en el llindar de l’any 2000 (CIRIT)
1991 Les negociacions agràries del GATT i la reforma de la PAC. Impacte en
l’agricultura dels anys noranta
1993 Jornades agrosectorials ICEA: Conreus extensius: cereals, oleaginoses
i proteaginoses
1993 Jornades agrosectorials ICEA: La producció lletera
1993 Jornades agrosectorials ICEA: La vinya i el vi (Vilafranca del Penedès)
1993 Bon ús del fitosanitari. Aplicació, legislació i protecció (Santa Susanna)
1993 Caracterització hidrològica dels sòls (Vilafranca del Penedès)
1993 Assaigs biològics i de residus
1994 Jornades agrosectorials ICEA: L’olivera i l’oli d’oliva (Reus)
1994 Jornades agrosectorials ICEA: La carn de vaquí (Tona)
1994 Problemes moderns en l’ús de sòls: nitrats (Cabrils)
1995 Míldiu 1960-1995: 35 anys després. La protecció de la vinya (Vilafran-
ca del Penedès)
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1995 I Jornades d’Ordenació Forestal Aplicada
1995 Sòls contaminats (Cabrils)
1996 Plans de política forestal
1996 I Jornada de Protecció Vegetal
1996 Jornada de Substrats (Cabrils)
1997 II Jornada de Protecció Vegetal
1998 III Jornada de Protecció Vegetal
1998 II Jornada de Substrats
1998 La ramaderia en la gestió dels espais naturals protegits
1999 La protecció vegetal integrada i l’agricultura sostenible
1999 La utilització d’Internet en sanitat vegetal
1999 La mejora vegetal: biología en la producción integrada (Universitat
de Vic)
1999 I Jornada de Fitorestauració de Sòls Contaminats
2000 IV Jornada de Protecció Vegetal
2000 Jornada Informativa sobre Dioxines
2000 Jornada Tècnica sobre el Vaquí de Carn
2000 Contaminació de sòls per fertilitzants
2002 V Jornada de Protecció Vegetal
JORNADES I DEBATS A LA FIRA DE SANT MIQUEL (LLEIDA)
L’any 1989 la ICEA inicià la seva participació en els distints actes tècnics
que es realitzen a la ben coneguda Fira de Sant Miquel, el mes de setembre.
A partir d’aleshores aquesta participació ha estat contínua i s’hi han portat a
terme tant jornades com debats sobre temes molt interessants, d’alguns dels
quals la ICEA ha estat pionera. Per aquesta raó, anomenem aquesta secció
«Jornades i debats», ja que les dues opcions hi són i, a voltes, han estat con-
vivint en un mateix any.
1989 Jornada: Qualitat i tendències del mercat mundial en el sector agroa-
limentari. Guanyem amb qualitat el 1993
1990 Jornada: Agroturisme: una possibilitat de diversificació de l’activitat
agrària
1991 Jornada: Agroturisme: situació actual i perspectives a l’Estat espa-
nyol
1992 Jornada: L’agroturisme en zones de muntanya
1993 Jornada: Agroturisme: situació actual i perspectives a Catalunya
1995 Debat: La imatge de l’agricultura
1996 Debat: Producció agroalimentària i grans superfícies
1996 Jornada: Les agrupacions de defensa vegetal (ADV): benefici i estal-
vi al servei del pagès
1997 Jornada: Les ADV: pilar bàsic de la producció de qualitat
1997 Debat: Els negocis agroalimentaris a Internet
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1998 Jornada: Podem estalviar producte fitosanitari? Vers una major efi-
ciència dels tractaments
1999 Jornada: Bioenginyeria, cultius transgènics i alimentació
2000 Jornada: El llibre blanc del sector agrari a Catalunya
2002 Jornada: La producció integrada: una realitat present
JORNADES A LA UNIVERSITAT CATALANA D’ESTIU
(PRADA DE CONFLENT)
Les jornades pròpiament dites comencen l’any 1985 (Jornada I). Per tant,
l’any 2001 se celebrà la XVI Jornada i se segueix amb aquesta numeració.
1984 Presentació de la ICEA
1985 Jornada sobre l’Ametller
1986 Sistemes d’ensenyament agrari a Europa
1987 Agricultura, ramaderia i protecció dels boscos contra incendis
1988 El material vegetal autòcton de l’agricultura dels Països Catalans: si-
tuació actual
1989 El material vegetal autòcton de l’agricultura dels Països Catalans, té
possibilitat de futur?
1990 Lluita integrada en els conreus hortícoles
1991 La producció integrada en els fruiters
1992 Evolució varietal en viticultura. Resultats i perspectives
1993 Les plantacions forestals en terrenys agrícoles
1994 El despoblament rural: estat de la qüestió
1995 Una agricultura mediterrània per a una dieta mediterrània
1996 El conreu de l’olivera i l’oli d’oliva
1998 El vi a la dieta mediterrània
1999 La biotecnologia aplicada a l’agricultura
2000 Del pagès al consumidor
2001 Agricultura i emigració
SEMINARIS SOBRE «ESPAIS D’INTERÈS AGRARI»
Aquests seminaris foren organitzats per la Secció d’Estudis Rurals i s’es-
tengueren durant quatre anys i en diferents llocs. Els distints temes especí-
fics tractats foren els següents:
1996 Espais d’interès agrari (Sant Feliu de Llobregat)
1997 Paper de les administracions en la gestió dels espais agraris (Sabadell)
1998 El tractament jurídic dels espais d’interès agrari (Diputació de Barce-
lona)
1999 Proposta de conclusions sobre els espais d’interès agrari (Barcelona)
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TAULES RODONES
1982 L’agricultura catalana davant la CEE als 25 anys del tractat de Roma
1983 La problemàtica del control de plagues a l’agricultura i la utilització
dels pesticides
1984 L’agricultura catalana i la integració a la CEE
1985 Importància i perspectives de la millora genètica vegetal (Lleida)
1986 Efectivitat de la maquinària per a tractaments fitosanitaris (Mollerus-
sa)
1986 Recuperació de talussos
1988 La problemàtica del sector porcí català
1989 Estat actual i perspectives de la protecció vegetal a Catalunya
1990 L’ensenyament de la silvicultura a Catalunya
1990 Situació actual del cooperativisme agrari català i perspectives davant
el mercat únic europeu
1991 L’arbre de Nadal a Catalunya: passat, present i futur
1991 El sector agrari i el Departament de Medi Ambient
1992 Adaptació de la indústria càrnica catalana a la normativa comunitària
1993 Programes agraris dels partits polítics
1994 Cambres agràries de Catalunya
1996 Situació actual i perspectives de l’aplicació de residus orgànics al
sòl
1998 Les plagues i les malalties perilloses. Programes d’eradicació i con-
trol. Els casos de la ronya berrugosa de la patata, de la flavescència
daurada i del foc bacterià
2000 Problemàtica del bromur de metil
2000 Informació de sòls per a l’ordenació del territori i la gestió del medi
ambient
2000 Presentació del mapa de sòls del Pla de l’Estany
DEBATS AGRARIS
Aquest apartat va dividit en tres seccions: any, ponent i títol.
1992 Francesc Reguant L’agricultura catalana més enllà de la reforma
de la PAC
1993 Albert Massot L’ordenament agroalimentari de la CEE davant
de la Unió Europea
1993 Jordi Peix Els regs a Catalunya
1993 Antoni Oliva El FEOGA per dins
1994 Jordi Bacaria Més enllà de la Ronda Uruguai: estratègies
possibles per a l’agricultura
1994 Antoni Condal La Cooperativa Agrària de Guissona (CAG):
una experiència empresarial
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1994 Diversos participants2 Els incendis forestals (Manresa)
1994 Josep C. Genovès Projecte de llei de modernització de les es-
tructures agràries
1995 Andreu Peix Anàlisi sociològica dels resultats de les elec-
cions a cambres agràries
1995 Miquel Domènech Un nou concepte de gestió de l’espai agrari: els
i Ismael Santonja parcs agrícoles
1995 Antoni Miquel La producció de carn de vaquí als EUA com-
parada amb la de Catalunya
1995 Ignasi Franco Producció integrada i agricultura ecològica
i Isidre Martínez
1995 Joan Gené i A. Solé Pla de Reestructuració de Cooperatives Agràries
1996 Ramon Lletjós La producció hortofrutícola catalana dins el
context europeu
1996 Jesús Escudero Criteris per a la definició d’explotacions prio-
ritàries
1997 Albert Serratosa Tractament de l’espai agrari en el Pla Territo-
rial Metropolità de Barcelona
1998 Josep M. Argilés Viabilitat comparada de l’agricultura catalana
en relació amb la de la Unió Europea
1998 Oscar Alfranca La introducció de l’euro i la competència en el
sector agroalimentari
1999 Jordi Bertran El paper dels espais agraris en el projecte de
l’Anella Verda
DEBATS ITINERANTS 
«LA CATALUNYA AGRÀRIA EN L’HORITZÓ DEL 2001»
Aquests debats itinerants se celebraren el 1997, al complir-se els vint
anys de vida de la ICEA i també els noranta anys de l’Institut d’Estudis Cata-
lans.
1997 Lourdes Viladomiu Les noves funcions del medi rural en el 2001:
el turisme, la conservació del medi natural
(Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, 14 oc-
tubre, i Universitat de Vic, Escola Politècnica
Superior, 21 octubre)
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2. Els conferenciants foren: Josep Bernis, Rufí Cerdan, Josep Garriga, Josep Puigpelat, Antoni
Maza, Jordi Peix, Anna M. Vicente, Bernat Soler, Ramon Vallejo, Ignasi Castelló, Joan Garriga, Josep
M. Vila d’Abadal i Josep Escorihuela. La inauguració fou feta pel senyor Juli Sancliment, alcalde de
Manresa, i el senyor Valentí Roqueta, president de la Caixa de Manresa, que patrocinava la jornada.
La presentació la feren el senyor Josep Camprubí, president del Consell d’Administració d’Edicions
Intercomarcals SA, i el senyor Joan Pere Vilà-Hors, president de la ICEA. La cloenda la va fer el con-
seller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, senyor Francesc Xavier Marimon.
1997 Albert Massot L’agricultura catalana i la Unió Europea en el
2001. Noves reformes de la PAC
(Universitat Autònoma de Bellaterra. Facultat
de Veterinària. 31 d’octubre)
1997 Alexandre Checchi Desenvolupament rural, agricultura i territori a
Catalunya. Horitzó per al 2001 
(Institut d’Estudis Catalans, 13 de novembre)
1997 Miren Etxezarreta Escenari del 2001 per a l’agricultura i el món
rural
(Universitat de Lleida, 19 de novembre. I Uni-
versitat de Girona, Escola Politècnica Supe-
rior, 26 de novembre)
1997 Vicente Cavaller La projecció de l’agroindústria sobre l’agricul-
tura del 2001
(Escola Superior d’Agricultura de Barcelona, 2
de desembre)
1997 Francesc X. Marimón Reflexions des de Catalunya sobre el docu-
ment Agenda 2000 de la política agrària co-
munitària
(Dins de la cloenda dels debats als quals seguí
un col·loqui amb els ponents dels debats iti-
nerants
CONFERÈNCIES
Se segueix la mateixa distribució anterior: data, conferenciant i títol
1981 Joan Isart Comunicació química dels insectes
1981 Miquel Doñate Característiques dels vins catalans
1982 Jaume Porta Efectes de la salinitat a la plana indogangèsica
1983 Secció Forestal L’alta muntanya i la seva problemàtica fores-
tal
1983 Lluís Ferrer Dos exemples d’actuació urbanística en zo-
i Joaquim Sunyer nes fonamentalment agrícoles: la Cerdanya i
Seròs
1984 Camil Torres Observacions sobre les malalties dels plàtans
de Barcelona
1984 N. Fedorov Aplicacions de la micromorfologia a la tecno-
logia dels sòls
1984 Jaume Terrades Estudi dels efectes de l’aprofitament de bio-
massa en el sotabosc mediterrani
1984 Joan Palet Cereals d’hivern
i Josep Cardús
1985 Ricard Estrada Safari forestal a Finlàndia
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1985 J. M. Puiggrós, Visió actualitzada de l’estructura tècnica dels CAT
Josep Tarragó,
i Joan Tàsies
1985 Giaccomo Arcara Influència de la matèria orgànica en la fertilitat
biològica dels sòls
1985 Lourdes Viladomiu Anàlisi de la dependència d’Espanya en matè-
ria de soja
1985 Lluís Argemí Agrarisme i tècnica agrària a Catalunya entre
1760 i 1820
1985 Jaume Mateu Les planes regades de Lleida i l’àrea barcelo-
nesa
1985 Joan Clavera El problema del vi a Catalunya i la repercussió
de l’entrada a la CEE
1985 Rosa Junyent Canals de Catalunya
i Salvador Tarragó
1985 Isabel Perales Problemàtica de la gestió comptable a l’em-
presa agrària de Catalunya
1986 Josep Miró Ardèvol El Pla Nacional Agrari de Catalunya
1986 Ignasi Castelló Situació actual del sector forestal a Catalunya
1986 Albert Solé Caracterització tridimensional de la porositat
dels sòls
1986 Ignasi Terrades La masia catalana: aspectes sociohistòrics
1986 M. Redclift i L’agricultura en les societats avançades
J. D. van der Ploeg
1986 Salvador Puig L’IVA en el sector agrari
1986 Frederic Fillat Algunes consideracions ecològiques de la ra-
maderia de muntanya
1986 Josep M. Vives Estat actual de la lluita contra la processionà-
ria del pi
1987 Alexandre Checchi Reflexions sobre el primer any d’adhesió a la
CEE i conseqüències sobre la política d’estruc-
tures agràries
1987 Josep M. Espelta Diferències entre el cava i el xampany
1987 Bentley Lyon Organització de serveis contra incendis fores-
tals als Estats Units
1987 Joan Roses Creixement econòmic i desertització a Cata-
i Jordi Cañas lunya
1987 Jaume Porta La situació actual i futura de l’ensenyament
i Feliu Madaula agrari a Catalunya
1987 Tomàs Garcia La problemàtica dels sindicats agrícoles a Eu-
ropa: el cas francès
1987 Pere Lleonart Projecte de transformació de regadius de la Ri-
bera d’Ebre
1987 Alain Quilot El jardí àrab a l’encreuament de la tradició i la 
creació (CIRIT)
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1988 Josep M. Mestres I Simpòsium d’Arbres Monumentals de Cata-
i Eduard Parés lunya
1988 Eduard Puig Vayreda Situació actual de la vitivinicultura a Catalunya
1989 Josep Miró Ardèvol La política agrària de Catalunya amb l’objec-
tiu enfocat en el mercat únic europeu del 
1993
1989 Jan de Poey Problemàtica de la conservació dels sòls a Eu-
ropa
1989 Diversos autors Estat actual i perspectives de la protecció dels
vegetals a Catalunya
1990 Teresa Felipó Preocupacions actuals sobre l’agricultura i el
medi ambient
1991 Anna Jacas Intensificació productiva de la ramaderia: les
noves tecnologies
1991 Josep M. Puiggrós El registre comunitari europeu de fitosanitaris
1991 Ricard Estrada La tòfona: un producte forestal
1991 Jaume Garriga Pujol Dos anys d’experiència de desenvolupament
agropecuari a l’Àfrica central
1992 J. Joaquim Eruiti Models de creixement de les masses peninsu-
lars de Pinus halapensis
1992 Xavier Bellés L’azadiractina: regulador de creixement dels
insectes amb acció polivalent
1992 Víctor Medrano Problemàtica actual de l’agricultura a Nicaragua
1992 A. Meiri El reg en sòls salins: l’experiència israeliana
1992 J. M.Vila d’Abadal El centre de la propietat forestal
i Pilar Pita
1992 Francesc Reguant L’agricultura catalana més enllà de la reforma
de la PAC
1993 Sònia Martín Llavors forestals: regions de procedència, pro-
ducció i comercialització
1993 Roser Serentill Estudi econòmic de la cadena forestal a Cata-
i Francesc Muñoz lunya
1993 Manuel Garasa Situación actual del mercado y tendencias del
consumo de la madera de trituración
1993 Carles Gràcia Inventari forestal de Catalunya
1993 Diego García de Jalón Mejora del hábitat de los ríos
1993 Francesc X. Marimón Pla Director de la Política Agrària i Pesquera
de Catalunya
1993 Josep Tarragó Un sistema cooperatiu de recerca, desenvolu-
pament i transferència tecnològica agroali-
mentària per a Catalunya
1994 Martí Boada L’evolució històrica de les relacions entre agri-
cultura i el medi natural
1994 Ester Torres El mètode Elisa per a la detecció de residus de
fitosanitaris en sòls, fruites i aigües
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1994 Sílvia Burés Jardineria amb baix consum d’aigua. La xero-
jardineria
1994 J. Antonio Villanueva Presentació del II Inventari Forestal de Catalu-
nya
1994 Ramon Montoya Xarxa europea de seguiment dels danys pro-
i Gerardo Sánchez duïts per la contaminació atmosfèrica als bos-
cos
1994 Josep Izquierdo Compatibilitat de productes fitosanitaris i con-
trol biològic
1995 Marie Therèse Arnaud Le Chatagnier. Differentes utilisations en Fran-
ce et son avenir
1995 Manuel Garasa Els plecs de condicions tècniques en aprofita-
ments forestals
1995 Jordi Peix Una nova visió del medi natural
1995 Carles Castell Experiències de reforestació mitjançant sem-
bra aèria al parc natural del Garraf
1996 Adriano Raddi Anàlisi crítica dels continguts econòmics de
les directrius de gestió del sector forestal a Ca-
talunya, aconsellades per algunes institucions
públiques
1996 Carles Morla Evolució de boscos a partir de la interpretació
paleobiogeogràfica
1996 Jordi Ticó La protecció dels vegetals dins de l’àmbit de
l’agricultura sostenible
1996 Martí Pumarola L’encefalopatia espongiforme bovina
1996 Ramon Lletjós La interprofessió en el sector agrari
1996 Santiago Planas Aplicació de productes fitosanitaris i minimit-
zació de l’impacte ambiental
1997 Josep M. Vives La regeneració dels boscos de Taradell des-
prés de l’incendi de 1983
1997 Josep Argemí El bosc i la gestió forestal al cantó de Friburg,
Suïssa
1997 Víctor Sarto Control del barrinador de la pomera mit-
jançant tècniques de confusió sexual
1997 Eduard Parés Terminologia forestal dins el nou Diccionari
de la llengua catalana de l’IEC
1997 Josep Montasell Importància dels espais agrícoles i forestals en
les polítiques de conservació i la seva funció
connectiva
1997 Jordi Romeva La ICEA: vint anys de servei a l’agricultura ca-
i Claudi Barberà talana (IEC)
1997 Joan Ràfols La naturalesa en l’obra d’Eugeni d’Ors, segon
i Casamada secretari general de l’IEC (IEC)
1997 Bàrbara Celada Parasitoides i depredadors en el conreu del
presseguer a Tarragona
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1997 Francesc X. Martínez Programa del CEN sobre la normalització de
substrats. Situació actual i perspectives
1997 Enric Mateu Epidemiologia d’Aujeszky: control de la infec-
ció mitjançant vacunes





1997 Jesús Avilla Fauna benèfica en els cultius de pomera i pe-
i M. José Sarasúa rera a Catalunya
1997 Jordi Peix L’agricultura catalana vint anys després del
Congrés de Cultura Catalana (1977-1997)
1997 Jaume Boixadera El codi de bones pràctiques agràries: nitrats,
un exemple de pràctiques millorades
1998 J. M. Argillés Viabilitat comparada de l’agricultura catalana
en relació amb la de la Unió Europea
1998 Ignasi Castelló La fàbrica de cel·lulosa al riu Jari de la Baixa
Amazònia
1998 Adriano Raddi Les plantacions de pollancres a l’Uzbekistan
1998 Carles Morla Consideracions paleobotàniques i històriques
en la interpretació del paisatge vegetal




1998 Jordi Soler L’ecoturisme al parc de Manú a l’Alta Amazò-
nia
1998 Eric Van Ranst Status of European forest soils: results of a lar-
ge scale survey
1998 Ventura Bertran Tipologia i hàbitat dels lepidòpters diürns
1998 Alexandre Checchi Protecció vegetal i registre de productes fito-
sanitaris. Perspectives a la Unió Europea
1998 Oscar Alfranca La introducció de l’euro i la competència en el
sector agroalimentari




1999 J. Ignacio Cubero La mejora vegetal: biología en la producción
integrada (Vic)
1999 Francesc García i La utilització d’Internet en sanitat vegetal
Delfín Reinoso
1999 Jaco Vangronsveld Phytorestoration of metal contaminated soils
2000 Andreu Taberner La resistència de les males herbes als herbicides
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2000 Fèlix Martínez Passat, present i futur dels herbicides
2000 Josep M. Llorens Les grans cadenes internacionals de comercia-
lització de fruites i verdures i la producció in-
tegrada
2001 F. Vilaró Gestió de l’aigua per a consum urbà i indus-
trial
2001 Jordi Peix Gestió dels sistemes de reg
PRESENTACIONS DE LLIBRES
S’indica l’any, l’autor (si s’escau), el presentador (quan no és l’autor) i el
títol.
1980 Josep Roig Costumari català: Usos i cos-
tums de bon pagès sobre bos-
cos i arbredes. Edició facsímil
de l’edició de 1920 per la Man-
comunitat de Catalunya
19853 Miren Jacint Ros La agricultura a tiempo par-
Etxezarreta parcial
1985 Lourdes Josep Jané La inserción de España en el
Viladomiu complejo Soja mundial
1985 Andreu Peix Els sindicats agraris a Espa-
nya
1989 Diversos autors Lèxic de la ciència del sòl
1991 Eduard Parés Oriol de Bolòs Vocabulari forestal (Premi Jo-
aquim Torres i Ibern de 1985,
de l’IEC)
1991 Antoni Segura Lluís Casassas Fires i certàmens agraris de
Catalunya
1991 Associació Josep Ll. Giménez La dona pagesa a Catalunya
Catalana de
Sociologia Rural
1993 Carles Bernat, Emili Giralt Lèxic de maquinària agrícola
Robert Martí i
Santiago Planas
1995 Eduard Rojas Jordi Peix Una política forestal per a l’Es-
tat de les autonomies
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3. Els tres llibres esmentats l’any 1985 foren presentats en una sola sessió, i hi assistí el senyor
Jordi Carbonell, secretari general tècnic del Ministeri d’Agricultura de Madrid. El darrer llibre era el
resultat d’un número monogràfic de la revista Agricultura y Sociedad.
1997 Jordi Ticó Míldiu 1960-1995. La prime-
ra xarxa d’avisos antimíldiu
de l’Estat espanyol
(Auditori Museu de Vilafranca
del Penedès)
1998 Miquel Pujol Joan Ràfols Gramíneas. Aplicaciones agro-
i Palol nómicas
1999 Claudi Barberà Ester Franquesa Lèxic de les plagues i malalties
dels conreus de Catalunya
2000 Jordi Peix 25 anys de la Unió de Pagesos
2000 Ignasi Aldomà La crisi de la Catalunya agrària
2000 Diversos autors Jordi Ticó Enemics naturals de les plagues
en diferents cultius de Catalun-
ya (núm. 6 dels Dossiers Agraris)
PREMIS PER A ESTUDIANTS
S’indica l’autor premiat i el títol del treball. S’assenyalen els accèssits i es
posa el nom de l’autor.
1986 Pilar Florensa, Estudi de la problemàtica social creada a l’en-
Julián Ponce, torn de les ciutats. Aplicació de la Feixa fonda
Glòria Torres i del compost d’escombraries
i Neus Vinyals
1987 David Badia Introducció a l’estudi dels sòls i la vegetació
de la Serreta Negra de Fraga
1988 Francesc Giró Estudi d’alguns mètodes de determinació del
factor assumible en diversos composts utilitza-
bles com a substrats
1990 David Donat Possibilitats d’ampliar el ventall d’espècies de
bolets comestibles: estudi sobre la múrgola
1991 Jordi Izquierdo Posada a punt de la tècnica d’anàlisi del banc
de llavors d’un sòl agrícola
1992 Lluc Bonet Assaig de vocabulari català de fructicultura
amb equivalències franceses
Accèssits:
Ferran Pauné Aplicabilitat dels fangs de depuradora d’ai-
gües residuals de Catalunya a sòls agrícoles.
Consideracions sobre el seu contingut en bife-
nils policlorats
Montserrat Piñol Zeolites. Efectes sobre l’engreix de porcs
1993 Pere Alvarado Heliothis armigera. Relació entre captures en
les trampes de feromona al nivell d’ovoposi-
ció i els danys en tomàquet en el Maresme
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Accèssits:
Sebastià Pons Inducció a la diapausa en Cydia pomonella
Clara Martí Gènesi i classificació dels sòls de l’Alta Garro-
txa
1994 No adjudicat
1995 Francesc Muñoz Valoració de projectes forestals. El moment
òptim de tallada
Accèssit:
Glòria Domínguez Aplicació de compost de distints orígens com
i Laura Reñaga a substrat per al cultiu en contenidor d’arbusts
1996 No s’atorgà el premi, però es donà un accèssit.
Accèssit:
Alba Cúrria Pautes explicatives de localització territorial
de la indústria de pollastre de carn (broiler) a
Catalunya l’any 1995
1997 Iris Frigolé i Vilaró Una metodologia per a la generalització auto-
matitzada de mapes detallats de sòls. Aplica-
ció al full 360-1-2-Bellvís– Piñola de sòls de
Catalunya 1:25000
Accèssits:
Neus Martí i Sanz Evolució de la pràctica arrossera al delta de
l’Ebre: consideracions per a una gestió agro-
ambiental
Alexandre Chavaria El món rural al llevant de la Tarraconense du-
i Arnau rant l’antiguitat tardana
1998 Josep Rosera i Simó Efecte de la disponibilitat hídrica sobre els
continguts minerals, la qualitat organolèptica i
l’aptitud per a la conservació de la poma Gol-
den, en la zona fructícola de Lleida. Campa-
nya 1996
Accèssit:
Eulàlia García L’agricultura familiar i l’agricultura a temps par-
i Domingo cial. Presentació d’un cas empíric a Sant Joan
de les Abadesses (Ripollès)
1999 No s’atorgà el premi, però es donà un accèssit.
Accèssit:
Marc Barniol Efecte del sistema de deslletament sobre els
Franquesa paràmetres productius dels animals
2000 Josep Lluís Bosque Estratègies per al control de Lolium rigidum
Gaudin, resistent als herbicides
Accèssit:
Albert Magrí i Aloy Tractament biològic de la fracció líquida de
purins de porc mitjançant un reactor disconti-
nu seqüencial (SBR) amb l’objectiu d’eliminar
matèria orgànica, nitrogen i fòsfor
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2001 Alexandre Escolà Disseny i validació d’un sistema electrònic de
i Agustí regulació proporcional a la vegetació per a la
polvorització de fitosanitaris en cultius arboris
Accèssit:
Belén Lumbierres Estudi del balanç de nitrogen en parcel·les co-
mercials de blat (Triticum æstivum) de la
zona regable del canal d’Urgell
CONGRESSOS DE LA ICEA
1987 I Congrés Evolució i perspectives de futur de l’agricultu-
ra a les contrades de parla catalana (Caldes de
Montbui)
1990 II Congrés L’agricultura catalana davant el repte del mer-
cat únic europeu (Lleida)
1994 III Congrés Agricultura i qualitat ambiental a Catalunya
(Girona)
2000 IV Congrés Les noves tecnologies en l’àmbit agrari (Tarra-
gona)
ESTUDIS I RECERCA
1977-1979 Estructuració Tècnica de l’Agricultura
1977-1979 Estructuració de la Defensa Fitosanitària a Catalunya
1977-1979 Organització d’un Centre Agropecuari Territorial (CAT)
1977-1979 Organització d’un CAT al Maresme
1981 Jornada de la Maduixa i el Maduixot. Estudi de plagues i malal-
ties
1983 Jornada de la Carxofa. Estudi de plagues i malalties
1982-1984 Estudi de les males herbes dels conreus de Catalunya
1983 Estudi sobre la problemàtica de les ornamentals al Maresme
1984-1985 Estudi sobre els cereals d’hivern
1985 Fenologia i distribució de les males herbes dels conreus de Ca-
talunya
1985 Estudi del mercat europeu comparat amb el català i el de mi-
llora d’oferta de plantes
1985 Estudi de les malalties de l’arbrat viari
1992 Producció i aplicació d’arbres i arbusts ornamentals autòctons
a Catalunya
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ALTRES ACTIVITATS
1979 Participació a les Jornades d’Agricultura de Muntanya
1979 i s. Forma part de la Comissió Lexicogràfica de Ciències (incorpora-
da després a l’IEC)
1980 Forma part de les Journées de Phytiatrie et Phytopharmacie rea-
litzades a Perpinyà
1982 Participació a les Jornades Mundials del Bosc
1982 Participació a les Jornadas sobre los Movimientos Campesinos
celebrades a Saragossa
1983 Participació al Catàleg de sòls de la província de Barcelona
1984 Participació a la Jornada sobre Investigació Agrària
1984 Participació a les Jornades sobre Joves al Camp, organitzat per
la Generalitat de Catalunya (Servei d’Agricultura i Ramaderia) i la
Diputació de Barcelona (Servei de Joventut i Esport)
1984 Participació a la taula rodona «Importància genètica vegetal», dins
de les jornades en celebració del centenari de la mort de Mendel
(Lleida)
1985 Participació a la Jornada sobre cereals
1985 Participació a la II Jornada Tècnica sobre Jardineria Municipal
1987 Participació al curs sobre el Compost i procés de compostatge
1988 Participació a les Jornades Tècniques de Mecanització Fores-
tal
1988 Participació a la Primera Jornada Tècnica d’Avicultura (El Prat de
Llobregat)
1988 Participació al jurat del IV Premi Ferran Lamich
1988 Participació al curs d’Estudis pirinencs (Seu d’Urgell)
1988 Participació a l’organització del I Congrés Forestal Català
1990 Participació al jurat del Premi FIRESME d’Investigació Agrària
1990 Participació a les Jornades de Formació del Camp Català (Mones-
tir de Poblet)
1990 Participació a l’excursió tecnicocientífica a la serra de Prades
1990 Participació al III Col·loqui d’Història amb la comunicació «Evo-
lució de l’art de fer bon vi al Principat durant els darrers 60 anys»
(Joan Pere Vilà-Hors)
1991 Participació a les negociacions agràries del GATT i la reforma de
la PAC. Impacte en l’agricultura dels anys noranta (conjuntament
amb CIRIT, DARP i CETAB)
1992 Participació al Congrés de Malherbologia de la Societat Espanyo-
la de Malherbologia
1992 Rep l’encàrrec de l’IEC de fer la revisió dels mots agrícoles del
Diccionari general de la llengua catalana
1993 Participació a la commemoració dels 20 anys del II Congrés de
Cultura Catalana
1996 Homenatge al professor Enric Corominas i Cortés
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1997 Participació a les Jornades sobre Ciència i Cultura al Llindar del
Segle XXI, organitzades per l’IEC
1997 Visita cientificotècnica als plataners del parc de la Devesa a Girona
1997 Participació a les jornades «Les xarxes ecològiques i la conserva-
ció de la diversitat biològica i paisatgística a Catalunya», organit-
zades per l’IEC
1999 Per segona vegada rep l’encàrrec de l’IEC de fer la revisió dels
mots referents a l’agricultura de la segona edició del Diccionari
de la llengua catalana
2000 Participació com a copatrocinador del V Congrés Internacional
sobre Lluita Integrada, organitzat per la Universitat de Lleida i
l’IRTA
2001 Participació al cinquè curs d’Enginyeria ambiental (Lleida)
CONCURSOS FOTOGRÀFICS
1985 I Concurs. Itinerant
1986 II Concurs. Itinerant
1987 Concurs extraordinari que commemora els deu anys de la ICEA
1989 III Concurs. Itinerant
PUBLICACIONS PERIÒDIQUES
Quaderns Agraris Revista que publica treballs i articles de temes tèc-
nics o d’informació. Des de 1981 fins a l’actualitat (2002) ha publicat vint-i-
vuit números ordinaris i quatre d’extres, a més del número 0 (inicial).
Dossiers Agraris Publicació de treballs monogràfics. Fins a l’any 2001
s’han publicat els números següents:
1. Producció d’arbres i arbustos ornamentals a Catalunya. Producció,
disponibilitat i aplicació de l’arbre autòcton. Coordinador: Josep
Montaner i Giró
2. El sector de carn de vacú. Coordinadors: Anna Jacas Benages i Fran-
cesc Reguant i Fosas
3. Els incendis forestals. Coordinadors: Francesc Reguant i Fosas i Felip
González i Martín
4. La Catalunya agrària en l’horitzó del 2001. Coordinadora: Anna Jacas
Benages
5. Problemes moderns en l’ús dels sòls: Nitrats. Coordinadors: Jaume Boi-
xadera i Llobet i Amparo Cortés i Lucas
6. Enemics naturals de plagues en diferents cultius a Catalunya. Coordi-
nador: Jordi Ticó i Maluquer
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7. Sòls contaminats. Coordinadors: Amparo Cortés i Lucas i Jaume Boi-
xadera i Llobet
8. Les noves tecnologies en l’àmbit agrari. Coordinadora: Josefina Plai-
xats i Boixadera
LLIBRES I OPUSCLES
1980 Costumari català: Usos i costums de bon pagès sobre boscos i
arbredes. Edició facsímil de l’editat per la Mancomunitat
l’any 1920
1981 Plagues i malalties de la maduixa i el maduixot
1983 Plagues i malalties de la carxofa
1984 Manual de males herbes dels conreus de Catalunya
1996 Comunicacions a la I Jornada de Protecció Vegetal
1997 Comunicacions a la II Jornada de Protecció Vegetal
1997 Míldiu 1960-1995: La primera xarxa antimíldiu de l’Estat
espanyol
2000 Lèxic de les plagues i malalties dels conreus de Catalunya
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